




















































































































2015 年 3 月
和歌山県立医科大学医学部医学科卒業
【職歴】
2015 年 4 月～ 2017 年 3 月
生長会  ベルランド総合病院にて初期臨床研修医として勤務。
初期研修終了後  大阪大学内分泌・代謝科入局
2017 年 4 月～ 2019 年 3 月
ベルランド総合病院　内分泌代謝科にて勤務
2018 年  11 月から日本スポーツ内科学会代表理事 田中 祐貴先生のもとでスポーツ内科医
療に携わり、以後日本スポーツ内科学会に入会し、田中先生から大久保病院スポーツ内科
外来を継承し、診療にあたる。
2019 年 4 月～
































霞ヶ関中央クリニック 前田 薫 
「医療・介護に求められる管理栄養士　‒訪問薬剤師の立場から‒」





 医療法人財団順和会山王病院整形外科 　国際医療福祉大学　中村 洋 
第54回 メインテーマ「在宅医療の今後を語る‒管理栄養士および薬剤師に対する期待」
「確実に分かる未来に備えて」
厚生労働省政策統括官付 社会保障担当参事官室 政策企画官 山下 護
「在宅医療にかかわる薬局薬剤師の役割と今後の展望」
一般社団法人 埼玉県薬剤師会 常務理事 池田 里江子
「在宅訪問栄養食事指導の実際」



















日本赤十字社 武蔵野赤十字病院 薬剤部　松木 美幸
「チーム医療における管理栄養士の役割」
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